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PERSONAL DOCENTE 
En la actualidad el Departamento de Química cuenta con 141 
Profesores, de los cuales hay 86 en Dedicación Exclusiva, 48 de 
tiempo completo y 7 de tiempo parcial. 
Muchos de los Profesores han realizado estudios de Postgrado 
en el exterior en diferentes áreas de la Química como Bioquímica, 
Fisicoquímica, Química Analítica, Química Orgánica, Radioquímica, 
Petroquímica, etc. y se cuenta con 20 Doctorados, 15 Magisters y 
6 Especialistas. 
Algunos de los Profesores actualmente realizan estudios en la 
Escuela de Postgrado del Departamento. 
DISTRIBUCIÓN POR SECCIONES 
Total Dedicación Tiempo Medio 
SECCIÓN profesores exclusiva completo tiempo Cátedra 
Química Orgánica 
Química Aplicada 
Química Inorgánica . . . . 
Fisicoquímica 
Bioquímica 
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PERSONAL POSTGRADUADO 
SECCIÓN DOCTORADO MAGISTER 
Fisicoquímica 6 1 
Bioquímica 3 2 
Química Orgánica 7 4 
Analítica — 3 
Química Aplicada — 4 
Química General 2 1 
Química Inorgánica 2 — 
Instrumental y Servicios . . . — — 
ESPECIALISTAS 
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